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Samenvatting 
Dit rapport bevat het verslag van de workshop ‘Herstel Noordzee-natuur’ die in opdracht van 
Rijkswaterstaat (RWS) op 2 december 2015 is gehouden in het LEF Future Center van RWS in Utrecht. 
Het doel van de workshop was om ideeën te genereren om de natuur in de Noordzee een impuls te 
geven. Hiervoor zijn 36 personen uitgenodigd: wetenschappers, beheerders, beleidsmakers en 
studenten die allen dagelijks met de zee bezig zijn. Ook was een tweetal ‘frisdenkers’ aanwezig vanuit 
het LEF-centrum, die vaker bij workshops aanwezig zijn om lekenvragen te stellen. Als beheerder van 
de Noordzee draagt RWS de verantwoordelijkheid voor het behalen van Natura 2000 doelen voor 
soorten en habitats en voor KRM doelen die bijdragen aan een goede milieutoestand. Om deze doelen 
te halen is er de afgelopen jaren een aantal visserij-beperkende maatregelen voor de Noordzee 
afgesproken. RWS wil met deze workshop graag verkennen welke andere maatregelen mogelijk zijn 
om de natuur te herstellen.  
 
De workshop bestond uit twee delen: de ochtend, waarin kennis werd gedeeld, en de middag, waarin 
naar oplossingen werd gezocht. Het ochtenddeel begon met een presentatie over het Programma Rijke 
Waddenzee, ter inspiratie. De boodschap voor een eventueel op te richten ‘Programma Rijke 
Noordzee’ was: 
• Creëer een netwerkorganisatie met onafhankelijk voorzitter aan de leiding;  
• Betrek grote economische partijen;  
• Stel een gedeelde visie op;  
• Zorg voor gedeeld opdrachtgeverschap; 
• Zorg voor een lange adem. 
Daarna werd, om de deelnemers een goed beeld te geven van de Noordzee, een korte film getoond 
over de diversiteit van het onderwaterleven. Vervolgens is eerst in kleine groepjes en daarna in twee 
grote groepen kennis uitgewisseld tussen deelnemers, zodat iedereen een gedeelde kennisbasis had. 
Dit alles werd aan het eind van de ochtend in perspectief gezet door Han Lindeboom in een flitscollege 
over de werking van het ecosysteem. 
 
Het middaggedeelte stond in het teken van het zoeken naar oplossingen en het creëren van ideeën. 
De abstracte Natura 2000 en KRM doelen zijn daarbij door de organisatoren van RWS en IMARES 
vertaald in een aantal praktische vragen, waarover vervolgens in zes groepen werd gebrainstormd. 
Hieronder staan de vragen met een aantal ideeën die uit de brainstorm naar voren kwamen.  
1. ‘Hoe kunnen we grotere individuen binnen vissoorten krijgen?’ De groep opperde ideeën om 
een beter keurmerk te introduceren, om te zorgen voor refugia, om visgronden via een loterij 
uit te geven, om visserijtechnieken te verbeteren met sorteermachines aan boord en om 
ambassadeurs aan te wijzen t.b.v. educatie en bewustwording van de consument.  
2. ‘Hoe kunnen we de veerkracht van de Noordzee vergroten?’ De groep zag brood in het 
uitzaaien van platte oesters in een gebied zonder visserij, en wel in een ringstructuur. En in 
het beter onderzoeken van de theoretische achtergrond van veerkracht. Er werd vastgesteld 
dat stenen en wrakken zorgen voor extra hard substraat en dat wrakken geschikt zijn om op 
te duiken, dat drijvende eilanden kunnen leven aantrekken, en dat stille gebieden zijn nodig 
voor rust.  
3. ‘Hoe kunnen we haaien en roggen terugkrijgen?’ De ideeën van de groepen waren als volgt: 
selectief vissen helpt evenals het direct terugzetten. Habitats moeten bevorderd worden 
evenals onderzoek daaraan. Er moet meer gedaan worden aan communicatie en educatie en 
er moet onderzoek gedaan worden naar hoe doelen gehaald kunnen worden per soort (er zijn 
13 soorten). Internationaal moet er soortgericht beleid zijn en kweken en uitzetten is een 
optie voor herintroductie. 
4. ‘Hoe kunnen we ‘troetelschelpen’ (zoals de noordkromp en paardenmossel) weer oud laten 
worden?’ Deze vraag heeft betrekking op oude langlevende schelpdieren en de voorgestelde 
oplossingen waren: Er moet gezorgd worden voor een kritische massa (een zelfredzame 
populatie), begrip van de levenscyclus is van belang, de goede gebieden moeten gekozen 
worden, er moet draagvlak en geld zijn onder de stakeholders en de rekrutering moet 
gewaarborgd zijn.  
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5. ‘Hoe kunnen we tonijn terug laten keren?’ De groep zag als belangrijke voorwaarden dat de 
soort internationaal beschermd moet worden, dat de voedselvoorziening op orde is (vette 
haring), er zeegras in de Waddenzee/Zuiderzee moet terugkeren, er helder water moet zijn 
en dat er iets moet worden gedaan aan de Noorse visserij op tonijn.  
6. ‘Hoe kunnen we het voedselweb positief beïnvloeden?’ De groep had de volgende ideeën: Van 
groot belang is het begrijpen van de belangrijkste ecologische processen en de life history van 
soorten zoals langlevende schelpdieren. Verder moeten er habitats (bv hard substraat) 
gecreëerd, hersteld en beschermd worden. Verbindingen tussen habitats moeten zeker 
gesteld worden en er moet voldoende commitment zijn van de stakeholders, bijvoorbeeld 
door middel van marketing. 
 
Tegen het eind van de middag was duidelijk dat er niet een top 6 van beste ideeën kon worden 
vastgesteld. Wel was er enorm veel kennis uitgewisseld en waren er allerlei ideeën, kennislacunes en 
andere gedachten naar boven gekomen waaruit de opdrachtgever veel inspiratie kan halen. Omwille 
van de tijd werden de deelnemers verzocht hun naam achter de bovengenoemde ideeën te schrijven, 
zodat de opdrachtgever RWS ze later zou kunnen benaderen. Een belangrijke inherente voorwaarde 
voor veel van de voorgestelde herstelmaatregelen is dat het habitat beschermd moet worden en dat 
daar de focus op moeten liggen. Zonder visserijmaatregelen kom je niet zo ver. Er werd ook 
opgemerkt dat het al helpt om bij de aanbesteding van werken te eisen dat ze natuurvriendelijk 
worden aangelegd. Bij de toekomstige windparken Borssele 1 en 2 is dit bijvoorbeeld het geval. 
Tenslotte werd geconstateerd dat natuurherstel een proces is, en dat bijeenkomsten zoals deze goed 
zijn om ideeën en mensen bijeen te brengen. 
 
Na de workshop was er gelegenheid ideeën na te zenden als korte tekst via de e-mail. Vijf deelnemers 
maakten hier gebruik van. Nieuwe ideeën gingen o.a. over het introduceren van geluidsarme gebieden 
om communicatie tussen individuen te verbeteren (geluid hindert), over bewustwording van geluid en 
het meenemen van de akoestiek bij het ontwerp van schepen. Daarnaast zijn bovenstaande vragen 
voorgelegd aan studenten van de opleiding Kust en Zee Management van de Hogeschool Van Hall 
Larenstein tijdens een gastcollege op 18 november 2015. Deze ca 25 studenten hebben 
gebrainstormd. Over het herstel van oesterriffen bedachten ze dat dit bijvoorbeeld in ‘parkeergarages’ 
op zee (meerdere lagen) of in kooien met dode schelpen kon plaatsvinden. Geschikte locaties zouden 
kunnen zijn langs randen van Natura 2000 gebieden (als duidelijke begrenzing) of onder/bij 
vaarwegen waar niet wordt gevist. Ook werd gepleit voor een maximale vangstmaat van commerciële 
vissoorten om grotere individuen te sparen en werd het idee gepresenteerd om haaien en roggen op 
het land te kweken en uit te zetten. 
 
De workshop heeft, zo meldt de opdrachtgever terug, zeer goed bruikbare informatie opgeleverd voor 
prioritering van beheer en onderzoek van de Noordzee. De suggesties en opgedane kennis zullen 
worden ingebracht in diverse lopende en nieuwe initiatieven. Zo dienen ze als voorbeelden en 
inspiratie voor maatregelenpakketten die het komende jaar worden opgesteld voor de Kaderrichtlijn 
Marien en voor de N2000 beheerplannen voor de beschermde gebieden op zee. Daarnaast worden de 
meest prioritaire kennisvragen ingebracht bij verschillende kennis ontwikkeltrajecten en subsidie 
aanvragen. Noordzeekennis is een van de thema’s binnen het Nationaal Kennis- en 
Innovatieprogramma Water en Klimaat en de Werkgroep Kennis Noordzee van het IDON richt zich op 
kennisvragen Noordzee. In een subsidie aanvraag LIFE IP zullen bijvoorbeeld de kennisvragen en 
acties ingebracht worden die gaan over de coherentie van netwerk beschermde gebieden op zee en 
het actieplan haaien en roggen. De opbrengst van de workshop heeft meer focus gegeven op de 
meest prioritaire onderwerpen en noodzakelijke acties. 
 
Het verloop van de workshop is geestig samengevat in onderstaande striptekening (credits: Bas 
Kohler). 
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1 Inleiding 
Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van de Noordzee en wil zich 
waar mogelijk actief inzetten om de natuur stimuleren. Voor de toekomstige offshore Natura 2000 
gebieden (Doggersbank1, Friese Front2, Bruine Bank, Klaverbank3) zijn instandhoudingsdoelen gesteld 
om de natuur te herstellen. Bijvoorbeeld herstel van het bodemecosysteem op de Doggersbank (Zie 
Bijlage 2). De uitwerking van de doelen in ruimte en tijd vindt plaats via de beheerplannen die door 
RWS worden opgesteld. Deze beheerplannen worden elke beheerperiode (3 of 6 jaar) ge-evalueerd. 
Op landelijk niveau zijn er ook doelen gesteld voor habitattypes en soorten uit de Habitatrichtlijn (EU, 
1992) en vogels uit de Vogelrichtlijn (EU, 1979; EU, 2009). Elke 6 jaar moet daarover gerapporteerd 
worden aan de EU. 
 
Ook in de Nederlandse Mariene Strategie (Min I&M & Min EL&I, 2012), een uitwerking van de 
Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) zijn verschillende natuurdoelen gesteld, zoals herstel 
van kwetsbaar benthos (bv. langlevende schelpdieren) door middel van het instellen van beschermde 
gebieden op het Friese Front en de Oestergronden en het herstel van haaien- en roggenpopulaties (Zie 
Bijlage 2). Deze KRM doelen en daarbij horende maatregelen dienen om tot een Goede Milieutoestand 
(GMT) (of Good Environmental Status; GES) van de Europese zeeën te komen in 2020 en daarna (EU, 
2008).  
 
Tot nu toe richten de voorgenomen maatregelen zich vooral op sluiting van gebieden voor visserij via 
het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). In deze workshop, waarvoor circa 30 
Noordzeekenners zijn uitgenodigd met name uit de onderzoekswereld en uit het beleid, is nagedacht 
over de vraag: stel dat de visserij-beperkende maatregelen niet werken, waaraan zou dan nog meer 
gedacht kunnen worden? Het gaat hierbij om herstel van soorten, habitats, of ecologische functies, 
zoals paai-, foerageer-, opgroei- of leefgebieden. De dag heeft geresulteerd in een lijst van een aantal 
kansrijke concepten, concrete projecten of innovaties, die in een vervolgtraject concreet kunnen 
worden gemaakt. 
1.1 Doel 
Vanuit de beheerdersrol voor de Noordzee wil RWS  ‘verborgen’ kennis m.b.t. het verbeteren van 
Noordzee-natuur verkennen. De kennis moet helpen om natuurdoelen te kunnen halen en menselijk 
gebruik, waar mogelijk, de ruimte te geven. RWS is op zoek naar out of the box ideeën, niet geremd 
door bekende beperkingen. Het resultaat zou een lijst met mogelijkheden en inzichten moeten zijn, op 
basis waarvan i.s.m. het ministerie van EZ beleid kan worden gemaakt om de Noordzee-natuur te 
verbeteren. 
1.2 Vraag 
“Wat zou, naast de beperkende maatregelen, nog meer ondernomen kunnen worden op de Noordzee 
(EEZ) om de Noordzee-natuur te verbeteren en zo de KRM en Natura 2000 doelstellingen te behalen?”  
                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2015/09/21/aanwijzingsbesluit-natura-2000-
gebied-doggersbank/aanwijzingsbesluit-natura-2000-gebied-doggersbank.pdf 
2https://www.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fbesluiten%2F2015%2F09%2F21%2Faanwij
zingsbesluit-natura-2000-gebied-friese-front%2Faanwijzingsbesluit-natura-2000-gebied-friese-front.pdf 
3https://www.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fbesluiten%2F2015%2F09%2F21%2Faanwij
zingsbesluit-natura-2000-gebied-klaverbank%2Faanwijzingsbesluit-natura-2000-gebied-klaverbank.pdf 
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1.3 Programma opzet 
De workshop is gehouden in het LEF Future Center (RWS). Het programma (Tabel 1) is opgezet door 
de facilitator Larissa Verbeek en Theo van Bourgonje van het LEF Future Center in samenspraak met 
Oscar Bos (IMARES), Inger van den Bosch (RWS-WVL) en Joost Backx (RWS-WVL).  
 
’s Ochtends is het doel van de dag uitgelegd, hebben deelnemers met elkaar kennis gemaakt d.m.v. 
speeddaten en is het Programma Rijke Waddenzee (PRW) door Martijn de Jong, medewerker van PRW, 
gesproken ter lering en inspiratie. De film van 3 minuten liet vervolgens per (Natura 2000)-gebied een 
inkijk in het onderwaterleven zien en is speciaal gemaakt voor deze dag 
door www.onderwaterbeelden.nl (Klaudie Barteling). Het laatste uur van de ochtend is gebruikt om 
deelnemers, gesplitst in twee groepen, kennis te laten delen onder het motto ‘Wat u nog niet wist 
is....’.  
 
Na een rustpauze en lunch, om de informatie te laten bezinken, begon de middagsessie met het 
voordragen van een paar gedichtjes, gebaseerd op het ochtenddeel. Daarna heeft Han Lindeboom een 
flitscollege gegeven over het ecosysteem Noordzee. Vervolgens heeft Inger een zestal vragen 
voorgelegd aan de groep, gebaseerd op de Natura 2000 doelen en KRM doelen die zijn gesteld en 
waar RWS voor verantwoordelijk is. De deelnemers hebben zich in zes groepen gesplitst en hebben in 
een aantal brainstormrondes per groepje oplossingen bedacht voor een van de zes vragen. Hoewel het 
doel was om de ideeën te trechteren en elke groep een beste idee te laten genereren en die aan het 
eind te vergelijken tussen de groepen, liep dit gedeelte anders dan gepland. Er is veel gebrainstormd, 
er kwamen veel losse kleine ideeën en kennislacunes tevoorschijn en er bleven uiteindelijk een 17-tal 
ideeën over, zonder dat er echt getrechterd werd. De deelnemers zijn opgeroepen deze ideeën 
achteraf via de mail toe te lichten. Op een aantal momenten heeft tekenaar Bas Kohler grappige 
samenvattende tekeningen laten zien. Hieronder staat elk onderdeel uitgewerkt. 
 
Tabel 1  
Programma Workshop Herstel Noordzee-natuur 
Tijd Onderdeel Wie 
10:00 Introductie Larissa Verbeek en Joost Backx 
10:30 Presentatie Programma Rijke Waddenzee  Martijn de Jong 
10:45 Film Noordzee Onder Water  
11:00 Speeddaten Per groepje op kaart Noordzee 
11:15 Kennis delen 2 groepen 
12:15 Kennis verwerken Rondje rond gebouw/gedichtje 
12:30  Lunch  
13:30 Terugkoppeling ochtenddeel met tekeningen Larissa Verbeek, Bas Kohler 
13:45 Gedichtjes Paddy, Emilie 
13:50 Groeperen rond vraagstukken Inger 
14:00 Brainstormen, verschillende rondes binnen groep, 
inclusief ideeën trechteren en punten geven 
6 groepen  
16:00 Overzicht ideeën Plenair, Larissa en Joost 
16:30 Afronding  
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2 Verslag workshop 
2.1 Inleiding 
De dag startte met een interview met Joost Backx, opdrachtgever van deze workshop, door de 
facilitator ten overstaan van de deelnemers. Joost heeft zichzelf eerst voorgesteld en daarna de rol 
van RWS uitgelegd. Hij gaf aan dat het de vraag is hoe we de natuur in de Noordzee een ‘boost’ 
kunnen geven door middel van andere maatregelen dan visserijbeperkende maatregelen (zie FIMPAS 
project). Een tweede aanleiding is het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat 
(NKWK) (http://www.nkwk.nl/), waarbinnen een kennisagenda wordt opgesteld. Joost wil op deze dag 
creatieve ideeën oogsten. Met alleen het halen van de N2000-doelen voor soorten en habitats redden 
we het niet. Als we met het beheer slimme dingen kunnen aankoppelen, dan willen we dat graag 
weten. Als het slecht gaat met de zeeën en oceanen, dan is dat uiteindelijk slecht voor ons. Als we op 
kleine schaal kunnen meewerken aan verbetering, dan moeten we dat doen. Joost gaf aan tevreden te 
zijn met deze dag als hij een aantal handvatten zou hebben voor herstel van de Noordzee en vatte dat 
in een gedichtje samen:  
 
De zee kun je horen 
Hier in een koffiekopje of op het 
Strand met je handen aan je oren 
En vraag je dan aan de zee 
Hoe gaat het er mee 
Dan zegt ze, weet je wat ik heb 
“Last van mijn GEP” 
En daarom hebben knappe koppen 
Zich gebogen 
Over hoe mijn veerkracht te verhogen 
(Joost Backx) 
 
Vervolgens nam de facilitator het programma door: in de ochtend gaat het erom met elkaar kennis te 
delen, en elkaar te bevragen. In de middag gaan we creatief worden door oplossingen te bedenken.  
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2.2 Presentatie Martijn de Jong – Programma Rijke 
Waddenzee 
Martijn de Jong gaf een verhaal (in pecha kucha stijl, 20 slides x 20 seconden) ter inspiratie over de 
principes van het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en de succes- en faalfactoren. In de Waddenzee 
was o.a. een probleem met de mosselzaadvisserij, waarbij natuurlijke mosselbanken werden 
weggevist4. Via het PRW is een visie uitgewerkt over hoe het gebied eruit zou moeten zien, waarbij de 
PRW vooral als netwerkorganisatie dient en wilde ideeën via wetenschappelijke toetsing aan de man 
probeert te brengen. Zo liet hij zien hoe een schets van een vismigratierivier in de Afsluitdijk 
uiteindelijk resulteert in daadwerkelijke realisatie in de nabije toekomst. Ook in de Eems, een gebied 
met veel ecologische problemen, heeft PRW een bindende en initiërende functie. Rapporten worden 
daar ook in het Duits vertaald voor draagvlak onder betrokkenen in Duitsland. Het PRW is succesvol 
omdat er gewerkt wordt met een onafhankelijke voorzitter die alle partijen bindt. Ook belangrijk is dat 
bij het herstelplan grote commerciële partijen zijn betrokken.  
 
   
Figuur 1. Aantal slides uit Martijn de Jong’s presentatie. 
 
De lessen uit de Waddenzee zijn: 
 
1) Zorg voor een netwerkorganisatie 
2) Betrek grote economische partijen erbij 
3) Zorg voor een gedeelde visie, gedeeld opdrachtgeverschap 
4) Lange adem, eigen budget, onafhankelijk voorzitter/procesbegeleider 
En dan komen de creatieve oplossingen vanzelf 
 
Martijn’s gedachten voor de Noordzee zijn: 
 
1) Gebruik de economische kracht van zandwinning en windmolens 
2) Van “ouderwetse” naar “maatschappelijk ingepaste” zandwinning  
3) Combineer windmolenparken met recreatie / sportvisserij 
4) Doe dit samen met de vissers, en geef ze perspectief (puls, discard ban?) 
waarbij iedereen een beetje moet inschikken 
 
Na het verhaal van Martijn de Jong (Programma Rijke Waddenzee) volgde een levendige discussie. 
Martijn stelde voor een roggenreservaat in windparken te maken. Hein Sas (consultant) merkte 
schertsend op dat als we zijn ideeën uitvoeren, we dan klaar zouden zijn. Martijn merkte op dat 
Sportvisserij Nederland een machtige partij is die zeer geïnteresseerd is in exclusieve visrechten. Voor 
het IJsselmeer hebben ze bijvoorbeeld veel geld (orde miljoen) over. Rob Witbaard (NIOZ) vroeg zich 
af hoe je dat vorm zou moeten geven op de Noordzee. Volgens Martijn heeft het te maken met 
betrokkenheid. Bijvoorbeeld: NAM boort naar gas bij Ameland, daarom zijn ze bereid geld te betalen 
voor monitoring van de Waddenzee. Joost Backx (RWS) merkt op dat sportvisserij op de Noordzee niet 
gereguleerd is. Volgens Han Lindeboom (IMARES) willen ze inderdaad graag visrechten, maar er is 
geen vis meer in de kustzone. Martijn geeft toe dat de aanname wel is dat windmolenparken vis 
                                                 
4 http://www.rijkewaddenzee.nl/programma/mosselconvenant/toelichting 
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aantrekken. Paddy Walker (Van Hall) zegt dat als je sportvissers rechten geeft, er ook afspraken 
gemaakt zouden moeten worden om aan monitoring te doen, bijvoorbeeld van haaien. Maar op dit 
moment zijn de rechten nog niet geregeld, wellicht moet dat eerst gebeuren. Bij programma Rijke 
Waddenzee (PRW) duurden dat soort dingen een aantal jaren. Aad Smaal (IMARES) en Hein Sas, 
betrokken bij het PRW, melden dat het voor de Waddenzee mogelijk was om een redelijk goed beeld 
te creëren van waar ze naartoe wilden. Bij Noordzee is dat wat lastiger. Hoe ziet een rijke Noordzee 
eruit? Martijn besluit: “We moeten vooral mooie beelden hebben”.  
 
 
2.3 Film om vraagstuk te verbeelden 
Om het vraagstuk te verbeelden is een korte film gemaakt door Klaudie Barteling 
(www.onderwaterbeelden.nl) vertoond, waarbij het onderwaterleven van de Noordzee meer dan 
levensgroot op het ‘bioscoopscherm’ van LEF werd geprojecteerd. Oscar Bos (IMARES) verzorgde kort 
commentaar bij de beelden. De beelden zijn geschoten in de Oosterschelde en verschillende (N2000) 
gebieden op de Noordzee tijdens de expedities van Duik de Noordzee Schoon 
(www.duikdenoordzeeschoon.nl). 
  
 
Figuur 2. Screenshot film ‘Noordzee Onder Water’ (www.onderwaterbeelden.nl). 
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2.4 Speeddaten 
Op de grond was een kaart van de Noordzee met tape aangebracht, met daarin de Natura 2000 
gebieden Doggersbank, Klaverbank, Friese Front en Bruine Bank en het KRM gebied Centrale 
Oestergronden. Tijdens dit onderdeel kon iedereen op de kaart gaan staan en elkaar bijpraten over 
hun kennis over dat deel van de Noordzee. Er is een aantal keer gewisseld van gebied en 
gesprekspartner.  
 
 
Figuur 3. Kennis uitwisselen op de kaart van de Noordzee met linksvoor de Bruine 
Bank en in het midden het Friese Front. 
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2.5 Kennis delen 
Tijdens dit onderdeel is de groep in tweeën gesplitst, waarbij deelnemers om beurten aan elkaar 
kennis mochten uitwisselen onder het motto van ‘Wat u waarschijnlijk nog niet wist’. Dit werd gedaan 
op een groot schoolbord, waarna verdiepende vragen konden worden gesteld of er een discussie 
losbarstte.  
 
 
Figuur 4. Bas Binnerts (TNO) laat de deelnemers raden welk geluid welke 
karakteristieken heeft. 
2.5.1 Kennisuitwisseling - groep 1  
De facilitator trapt af: We zijn als popcorn: Pop when you’re hot. Wat je waarschijnlijk nog niet wist 
was dat... 
 
In deze sessie werden door verschillende deelnemers wetenswaardigheden genoemd over de 
Noordzee. Mardik Leopold (IMARES) trapte af met feiten over walvissen. “Wist je dat je kunt whale-
watchen op de Doggersbank en Klaverbank: dwergvinvissen. Ze zitten vooral aan de Noordkant van 
de Doggersbank. Daar kun je in de goede tijd van het jaar whale-watchen. We hebben daar een keer 
een dag met 16 walvissen gehad. Wist je trouwens dat er nu een dooie griend ligt in Vlissingen?” 
 
Vervolgens kwam de helderheid van het water ter sprake. Godfried van Moorsel (Ecosub):”Wist je dat 
op de Klaverbank boven de 40 m dieptelijn nog algen (kalkroodwieren) groeien, want er is meer dan 
1% licht. Het is een van de helderste stukjes van de Noordzee. De stenen van de Klaverbank komen 
oorspronkelijk uit Schotland. De algen kunnen alleen op een harde ondergrond groeien”. Waldo 
Broeksma (RWS) vroeg zich af of er een verband was tussen visserij en stenen? Godfried antwoordde 
dat er zeker gevist wordt, met name op tong.   
 
Het volgende onderwerp was onderwatergeluid. Bas Binnerts (TNO - Acoustics and Sonar) tekende op 
het bord op de X-as de frequentie van geluid, en op de Y-as aantal decibellen en een aantal lijnen (zie 
ook Figuur 6). De vraag aan de toehoorders was welke geluidsbron welke geluidscurve veroorzaakte. 
Het laagfrequente geluid wordt typisch veroorzaakt door natuurlijke bronnen (aardbevingen en wind) 
en scheepsvaart. Ook impulsieve bronnen zoals het heien van windturbine fundaties en seismische 
exploratie dragen bij aan het onderwater geluid (< +/- 1000Hz). Wind en regen spelen een 
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belangrijke rol bij de hogere frequenties. Duikers kunnen ook hinder ondervinden van het geluid 
onderwater. Onder water hoor je geluid anders, omdat het niet alleen via je oren binnenkomt, maar 
ook beter koppelt met je lichaam. Geluid van boven de 100kHz betreft typisch thermische ruis 
(thermische agitatie van watermoleculen). Waarom is dit heel goed om te weten? Geluid is relevant, 
omdat dieren zich vaak oriënteren met geluid. Vanaf 1985 is de mens de dominante factor qua 
onderwatergeluid. Wouter Gotjé (ARCADIS) merkt op dat hij nu bezig is om een programma op te 
zetten om dit Europees te monitoren. Het publiek wilde weten hoe het zat met het continue geluid van 
de windmolens. Bas antwoordt dat de trillingen van de turbine via de mantel VAN DE heipaal worden 
omgezet naar geluid onderwater. Het geluid ligt in de range van dat van de scheepvaart. Geert Aarts 
(IMARES) tekent vervolgens de audiogrammen van een zeehond (laagfrequent, circa 1- 40kHz) en 
bruinvis (hoog frequent 120 kHz) en laat zien dat beide diersoorten een totaal verschillend gehoor 
hebben. Floor Heinis (consultant) merkt op dat vissen gevoeliger zijn voor lage frequenties. Het 
onderzoek van Ron Kastelein wordt aangehaald, die doet onderzoek aan bodemdieren en die blijken 
ook gevoelig voor geluid. Geluid kan ook gebruikt worden om in troebel water vissen te zien: de 
geluidscamera DIDSON van IMARES maakt zulke akoestische beelden. Hein Sas (consultant): wat is 
de relevantie van geluid voor bruinvissen? Geert Aarts (IMARES) antwoordt dat het idee is dat geluid 
het habitat verkleint van de bruinvissen, door verstoring. In Zeeland (Voordelta) ziet Geert met 
luchttellingen altijd minder bruinvissen, mogelijk door de aanwezigheid van geluid (scheepvaart). Ook 
verkleint dit mogelijk de vangkans van vis door de bruinvissen. Dwarsdenker: hoe zit het met de 
aanpassingen van deze dieren? Geert: uiteindelijk moeten ze eten om te overleven. Maar ze ontwijken 
ook verstoringen. Dan wordt het een ethische kwestie: hoeveel verstoring kun je verdragen. Student: 
verstoort het geluid de toename van vissen? Geert: de bruinvissen lijken in eerste instantie 
aangetrokken te worden door hogere visdichtheid, daarna zal de vispopulatie vlaktrekken door de 
predatie.  
 
 
Het volgende onderwerp gaat over duiken. Pieter van de Marel (NOB) laat de groep raden waarom je 
op de Noordzee maar twee keer per dag kunt duiken. Het komt door de kentering. Dat heeft 
consequenties. Er volgt een korte discussie over waar je wel vaker zou kunnen duiken. Sommigen 
menen dat amfidrome punten geschikt zijn, hoewel het daar juist ook altijd kan stromen. Floris 
Groenendijk (IMARES) legt uit wat een amfidroom punt is en gaat verder over zwemmen: “Weten 
jullie wanneer het gevaarlijk is om te zwemmen? Veel mensen denken bij de ebstroom, maar dat is 
niet juist. Als de wind uit het zuidwesten komt en er is vloed, dan is het het gevaarlijkst”.  
 
Dan komen de oesterbanken aan bod. Hein Sas (consultant) wijst op de kaart de voormalige 
oesterbanken op de Oestergronden aan. Dat was een zeer rijk habitat. Maar hoe krijg je het terug? 
Hein: “Het komt niet goed door niet te vissen. Het is net als het planten van een boom in de woestijn: 
je moet hem wel water geven, dan gaat hij wel groeien, maar je hebt nog steeds geen bos. De 
oesterbank leeft alleen maar als zich larven op de oesterbank vestigen”. In de Voordelta is Hein samen 
met een consortium pilots aan het doen (kick starten). Er moet op de Noordzee een kritische massa 
gecreëerd worden. In tegenstelling tot de Japanse oester, die zaad en eitjes in de waterkolom loost 
waar de bevruchting plaatsvindt, kent de vrouwelijke platte oester broedzorg. De larven worden een 
paar weken verzorgd. Deze larven settelen dan op circa 1 km rondom de bank. Nog een interessant 
weetje: de platte oesters zijn allemaal mannetjes voor de eerste 3 jaar. In z’n eentje redt hij het dus 
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niet. Een van de studenten vraagt waarom de Japanse oester niet zo diep voor komt. Het zou kunnen 
zijn dat er te weinig voedseltoevoer is. Platte oesterbanken zijn in ieder geval een enorme verrijking 
van de natuur: biomassa neemt 5-10x meer toe. Een oesterbank zorgt voor zowel meer biodiversiteit 
als meer biomassa. En vergeet niet, een platte oester levert tussen de 0,5 en 1 euro op. Een gezonde 
oesterbank waarvan geoogst kan worden is commercieel interessant. De soort is gedocumenteerd 
verdwenen (er is bewijs dat ze bestaan hebben en dat er op gevist is en dat dat een van de oorzaken 
van verdwijning is). Ook in de Waddenzee lagen oesterbanken: waar nu de Afsluitdijk ligt lagen de 
Platte Oestergronden.  
 
Het volgende onderwerp wordt door Floris Groenendijk (IMARES) ingebracht. Hij zegt dat we nooit 
goed hebben onderzocht wat alle delta-afsluitingen in Nederland gedaan hebben voor de economie 
van Noordzee. Hein Sas (consultant) merkt op dat de haring enorme inkomsten gaf. Geert Aarts 
(IMARES): vroeger kwamen er mensen dolfijnen spotten omdat ze achter de haring aangingen. Floris 
Groenendijk: we hebben een grote blinde vlek t.a.v. grootschalige ingrepen, zoals nieuwe waterweg, 
Lauwersmeer, IJsselmeer, Deltawerken (kustrivier). Tinka Murk (Wageningen University): bij de 
Oosterschelde zijn er staalslakken, maar de toxiciteit daarvan zal meevallen. Je moet vooral goed 
nadenken over welke soorten je aantrekt met welke maatregelen. Pieter van de Marel (NOB): voor 
elke beslissing op infrastructurele werken moet je het milieu meenemen. Floor Heinis (consultant): 
grotere dingen zijn wel MER plichtig. Wouter Gotjé (ARCADIS): waar zet je op in, want alles gaat 
veranderen door klimaatverandering. Een voorbeeld is dat kabeljauw extreem is verplaatst in de USA. 
Hein Sas (consultant): je moet je concentreren op habitatten. Een kanttekening is dat substraat 
aanbrengen kan zorgen voor invasieve exoten. Rob Witbaard (NIOZ): In de Zwarte Zee heb je Rapana 
venosa, een grote roofslak die de rest van de bodemfauna op heeft gegeten. Tinka Murk: je moet 
bijvoorbeeld ook niet grote herbivore vissen weghalen voor het grote onderhoud van het rif. Waldo 
Broeksma (RWS) vraagt zich af: Hoe verhoudt zich de invasie van exoten tegenover de andere 
ontwikkelingen? In zijn ogen is dat niet zo groot. Aad Smaal (IMARES): als ze alles overwoekeren, dan 
is het niet ok. De Japanse oester bijvoorbeeld wordt recent in toom gehouden door een herpesvirus.  
 
 
 
Het volgende onderwerp betreft kwallen. Oscar Bos (IMARES) vertelt dat er maar 1 soort kwalpoliep 
gevonden is door Lodewijk van Walraven (NIOZ) tijdens een survey op de hele Noordzee waarbij 
zoveel mogelijk poliepen verzameld werden. En dat terwijl er veel meer soorten in het water leven. 
Dat is een merkwaardig fenomeen. De zaal merkt op dat die andere soorten wellicht opgegeten 
worden. Rob Witbaard (NIOZ) haakt er op in en stelt dat we van een heleboel soorten niet weten hoe 
ze zich voortplanten of waar de larven en juvenielen vandaan komen. Het zijn hele basale vragen die 
betrekking hebben op de vestiging van soorten en het instandhouden van de soorten. Een van de 
studenten vraagt: wat doen klimaatveranderingen met zandsuppleties? Waldo Broeksma (RWS) 
antwoordt: veel. Tenslotte wordt aan de studenten gevraagd waar ze nu in hun studie mee bezig zijn. 
Ze doen nu veel met marine spatial planning en stakeholder processen. Oscar Bos en Inger van den 
Bosch zijn onlangs bij Van Hall langs geweest en waren onder de indruk van de GIS tool (Seasketch) 
die ze daarvoor gebruiken. 
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Figuur 5. Resultaten kennisuitwisseling groep 1. 
 
Figuur 6. De Wenz grafiek geeft een overzicht van de meest voorkomende natuurlijke 
en antropogene bronnen van geluid in de zee (bron dosits.org) (via B. Binnerts, TNO). 
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2.5.2 Kennisuitwisseling - groep 2  
Ook in deze groep trapt de facilitator af: Wat jullie nog niet weten is dat….. 
Door verschillende deelnemers werden wetenswaardigheden benoemd over specifieke soorten in de 
Noordzee. Zo gaf Han Lindeboom (IMARES) aan dat er een ‘all time high’ veel schol is. Als reactie 
werd meteen benoemd dat ook de meerjarige kokkels in 2015 een recordaantal behaald hebben. 
Paddy Walker gaf aan dat het waarschijnlijk is dat de Oosterschelde een paaigebied is voor de 
gevlekte gladde haai (Mustelus asterias). Maar ook werd er benoemd dat er tonijn in de Zuidelijke 
Noordzee zit. Mardik Leopold (IMARES) gaf aan dat een tonijn in de Zuidelijke Noordzee op zich al 
bijzonder is aangezien de vis er van oudsher niet zat. Doordat er geen paairijpe haring in het zuiden 
zit, is de tonijn noordelijker gaan kijken. Ondanks de positieve geluiden rondom een aantal vissoorten 
werd ook aangegeven dat er door de discardban binnen de visserij minder visetende vogels zullen 
komen.  
 
 
 
Vervolgens werd nog benoemd dat er een walvis zat op de Klaverbank, een griend was aangespoeld in 
zeeland, de bultrug terug is in de Noordzee (hoewel de vraag is of hij er ooit heeft gezeten;  Mardik 
Leopold), maar ook dat de bruinvis weg is uit de kustzone. Tellingen in 2015 lieten zien dat de 
bruinvis nu liever op open water is en de kustzone lijkt te mijden. Dit was een verandering ten 
opzichte van andere jaren. Ondanks al deze veranderingen lijkt het er op dat de inheemse oester 
terug aan het vechten is en weer een plekje verovert in onze zee. De troetelschelpen: wulk, 
paardenmossel en de noordkromp hebben echter meer aandacht nodig. Besproken werd hoe deze 
soort behouden kon worden. Mardik Leopold kwam al snel met de oplossing: rust, reinheid en 
regelmaat, dat is wat deze schelpen nodig hebben.  
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De oorzaak van de veranderingen in de Noordzee werd besproken. Zo werd aangegeven dat er regime 
shifts in de Noordzee zijn geweest5. In 1890 en 1990 vonden deze plaats en er werd afgevraagd of 
ook een regime shift in 2015 heeft plaatsgevonden. Hebben deze regime shifts een relatie met het 
klimaat? Afgelopen jaar was er sprake van een afwijkend klimaat, het was te warm in bepaalde 
perioden en in het westen wordt 2015 bestempeld als heftig El Niño jaar. Als feit gaf Meike Scheidat 
(IMARES) in een stelling aan dat klimaatverandering een veel groter effect heeft dan aanpassingen in 
het Noordzeebeleid. Deze stelling lokte direct veel reacties uit. Uiteindelijk was de groep er wel uit: 
niks doen aan de situatie en wachten op een nieuwe mogelijke ijstijd is geen optie, alle beetjes in de 
goede richting helpen. Meike vulde de stelling aan dat het ons niet mag stoppen om niks te doen!  
 
Wat er wel nodig is werd besproken. Het terug krijgen van de oude situatie hoeft niet, wel is het nodig 
dat er een duurzame balans komt. Er werd gesteld dat natuurlijk goed is voor de veerkracht van het 
ecosysteem. Joost Backx (RWS) legde het nieuwe denken en werken uit aan de hand van een 
relatiedriehoek van biodiversiteit, veerkracht en productiviteit.  
 
 
 
Emilie Reuchlin-Hugenholtz (WWF) gaf een lijst aan van WWF projecten waarin al iets gedaan wordt 
om actief herstel te bevorderen. Zo zijn er projecten specifiek voor de soorten zoals de steur, 
blauwvintonijn, oester, haaien & roggen, maar ook een project wat zich specifiek richt op zoet-zout 
overgangen. Martijn de Jong (Programma Rijke Waddenzee) stelde voor dat er een Programma Rijke 
Noordzee nodig is, wel een met een verhaal en beeld. Daarbinnen is de betrokkenheid van burgers 
zeer belangrijk.  
 
Verschillende factoren die invloed hebben op de status van de Noordzee werden besproken. De 
Europese verordening van invasieve soorten die opgesteld wordt werd besproken. Soorten die op de 
lijst komen te staan zullen geweerd moeten worden uit het ecosysteem. Het lijkt het er momenteel op 
                                                 
5 Regime shifts: grote plotselinge veranderingen van het ecosysteem die zich uiten in veranderde soortsamenstelling van 
bijvoorbeeld plankton en vis. 
Biodiversiteit 
Productiviteit Veerkracht 
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dat geen mariene soorten op de lijst komen. Het is daarmee geen beleid waar men voor de Noordzee 
direct rekening mee moet houden.  
 
Martijn de Jong (Programma Rijke Waddenzee) gaf het voorbeeld dat als men kiest om binnen de 
garnalenvisserij niet met een net met een maaswijdte van 20 mm maar een maaswijdte van 26 mm te 
gaan vissen dan levert dit 25% meer garnalen op en 50% minder bijvangst. Om dit te laten werken 
moet je wel drie maanden wachten met vissen zodat de garnaal groter kan worden. Het kost een 
garnaal namelijk gemiddeld drie maanden om zover te groeien.  
 
Over het algemeen wil de visserij graag meewerken met oplossingen. Als voorbeeld werd genoemd 
het opvissen van haaien en roggen en deze elders uit te zetten. Wel is het zo dat als men hiervoor 
kiest dat het belangrijk is dat die haaien en roggen ook in het uitzetgebied willen blijven. Wat deze 
soorten voor habitat prefereren is momenteel nog onduidelijk.  
 
Wat wel duidelijk is, is dat als je een gat graaft er meer vis komt. Dit laten metingen zien in een gat 
van 20 meter diep. Het lijkt in ieder geval zo te zijn dat het gat minimaal 8 meter diep moet zijn voor 
het aantrekken van vis. Daarmee wordt bevestigd dat variatie in diepte in de Noordzee meer 
biodiversiteit oplevert. Gesteld werd dat reliëf goed is voor de Noordzee, dat hadden we vroeger ook. 
Voor het beleid zou dit betekenen dat zandwinning meer gericht zou moeten plaatsvinden in plaats 
van verspreid, zodat meer reliëf in de zeebodem ontstaat.  
 
 
 
Andere vorm van variatie die besproken werd is het hergebruiken van boorplatforms als hard 
substraat. De verspreiding van deze platforms over de Noordzee kan positief zijn voor de ecologische 
waarde aangezien de platforms als stepping stone kunnen fungeren en op die manier de biodiversiteit 
bevorderen. Nadelen is dat ook invasieve soorten zich op deze wijze kunnen verspreiden. Platforms en 
ook windmolens introduceren een spatwaterzone die voorheen niet in de Noordzee voorkwamen. Het 
is onduidelijk welke gevolgen dit gaat hebben.  
 
Voor windenergie op zee gaf Edo Knegtering (Min EZ) aan dat er specifiek voor het offshore windpark 
ontwerp Borssele 1 & 2 een inspanningsverplichting is voor natuur-inclusief bouwen. Op deze wijze 
blijft er ruimte voor natuur en ruimtelijke ontwikkeling. Er werd opgemerkt dat gesloten gebieden 
helpt. Het beschermen van gebieden tegen menselijke activiteiten, zoals visserij, helpt de natuur te 
ontwikkelen en bevordert de biodiversiteit. Er hoeft niet altijd en overal gekozen te worden voor een 
combinatie van natuur en activiteiten. Wel is het zo dat een internationale samenwerking nodig is om 
beleid te laten functioneren. Paddy Walker (Van Hall Larenstein) stelde dat beleid zonder 
internationale cohesie geen beleid is. In reactie daarop werd aangegeven dat we vooral ook moeten 
leren van anderen in het buitenland. Edo Knegtering voegde toe dat OSPAR een directe link heeft met 
KRM en dat cohesie hier een belangrijk onderdeel is. Meike Scheidat (IMARES) gaf aan dat er al veel 
bereikt is, maar dat vervuilende stoffen nog steeds effecten hebben op het systeem. De reproductie 
van de bruinvis is laag door vervuiling. Vanuit de groep kwam de stelling gezond op zee is gezond op 
het land. Dat ontlaadde nog een onderwerp waarin gesteld werd dat niet-ontplofte ornamenten in zee 
een effect hebben op het ecosysteem bij ontploffing. Uitgelegd werd dat de Noordzee nog veel geladen 
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ornamenten bevat van de Tweede Wereldoorlog die bij ontdekking lokaal tot ontploffing worden 
gebracht.  
 
 
 
De facilitator vroeg zich af wat de kennis is van de groep over voedselwebben en stelde de vraag of 
alle trofische niveaus tot dusver gedekt zijn? Han Lindeboom (IMARES) legde direct uit dat het op zee 
ingewikkelder is dan op land. Het ecosysteem is zeer complex en er is ook geen een veroorzaker aan 
te wijzen, maar ook dat is weer complex. De verspreiding van soorten kunnen we niet sturen. We 
kunnen alleen de keuzes die we maken over ons handelen beïnvloeden.  
 
 
Figuur 7. Resultaten kennisuitwisseling groep 2. 
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Figuur 8. Resultaten kennisuitwisseling groep 2. 
2.5.3 Flitscollege Ecosystemen  
Han Lindeboom (IMARES) gaf naar aanleiding van het voorgaande een flitscollege over het 
functioneren van de Noordzee. Het gaat om de energie die het systeem in gaat, over habitats, over de 
invloed van de mens en de intrinsieke eigenschappen van het systeem.  
 
 
Figuur 9. Han Lindeboom (IMARES) geeft korte uitleg over de belangrijkste drivers van 
het ecosysteem Noordzee en beïnvloeding daarvan. 
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2.6 Terugkoppeling ochtenddeel 
Na de lunch heeft de tekenaar(Figuur 10) de wrap-up van de dag tot nu toe gegeven in strip-vorm, en 
een aantal beelden laten zien van ideeën of opmerkingen die hem opvielen in de ochtend (zie tekening 
in Samenvatting). Daarna heeft een tweetal deelnemers een gedicht voorgelezen gemaakt naar 
aanleiding van de ochtendsessie. 
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.  
Figuur 10. Tekenaar Bas Kohler aan het werk. 
2.7 Groeperen rond vraagstukken 
 
 
Figuur 11. Uitleg van vraagstukken door Inger van den Bosch (RWS). 
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Op basis van de (abstracte) doelen van de workshop zijn 6 concretere vraagstukken bedacht. De 
deelnemers konden zelf kiezen aan welke groep ze wilden deelnemen. Na de vorming van de groepen 
moesten de deelnemers met Post-Its ideeën gaan verzamelen en deze tegen het eind van dit 
onderdeel samenvatten in zes ideeën en deze scoren. Het scoren ging d.m.v. ‘planningspoker’, waarbij 
deelnemers tot een door de groep gedragen puntenscore moesten komen door verschillen in scores op 
te heffen door met elkaar te discussiëren. Het maximum aantal punten was 100. De verschillende 
groepen hebben wel op verschillende wijzen punten toegekend: de ene groep gaf prioriteit aan 
haalbaarheid van projecten, de andere aan impact, enz. Per idee is ook een contactpersoon 
aangegeven, die in de toekomst kan helpen het idee verder te brengen. 
 
De zes vragen waren: 
 
1. Hoe kunnen we de veerkracht van de Noordzee vergroten? 
2. Hoe kunnen we troetelschelpen weer oud laten worden? 
3. Hoe kunnen we het voedselweb positief beïnvloeden? 
4. Hoe kunnen we grotere individuen binnen vissoorten krijgen? 
5. Hoe kunnen we haaien en roggen terugkrijgen? 
6. Hoe kunnen we tonijn terug laten keren? 
 
In de paragrafen hieronder staan de vragen, de achtergrond van de vragen, de ideeën per groep en 
losse ideeën van de post-its. 
2.7.1 Hoe kunnen we grotere individuen binnen vissoorten terugkrijgen? 
Om een gezonder voedselweb en een natuurlijkere biodiversiteit te bewerkstelligen is het van belang 
dat individuele vissen weer groter kunnen groeien. Hierdoor kan binnen een soort een natuurlijker 
lengteverdeling ontstaan met grote individuen die voor veel nakomelingen kunnen zorgen. Daarom 
heeft deze groep zich gebogen over de vraag:” Hoe kunnen we grotere individuen binnen vissoorten 
terugkrijgen?”. Deze vraag heeft betrekking op het KRM-doel “b) Verbetering van de 
populatieomvang, -conditie en verspreiding van kwetsbare vissoorten, voor zover achteruitgang door 
menselijke activiteiten is veroorzaakt. Hieronder vallen vissoorten met een langdurige negatieve trend 
in de populatieomvang en vissoorten met een laag reproductief vermogen (roggen en haaien).” (zie 
Bijlage 2). De ideeën van de groep staan in onderstaande tabel. Per tabel staat ook een 
aanspreekpunt die het idee nog verder toe kan lichten.  
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt 
100 Beheerst vissen: A+++-G keurmerk voor vis als vervanging van 
alle andere keurmerken 
Andrea Sneekes 
100 Creëer refugia, zorg voor schuilplaatsen Waldo Broeksma 
40 Visakkers: loterijsysteem voor uitgeven visgronden - 
40 Selectief vissen: innovatie in visserijtechnieken bijv. met 
sorteermachines direct aan boord 
Andrea Sneekes 
20 Ambassadeurs voor vissen t.b.v. educatie en bewustwording 
consument 
- 
20 (Her)introduceren van de zeehondenjacht - 
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Figuur 12. Brainstormen over het terugkrijgen van grote individuen binnen vissoorten. 
 
 
 
 
Figuur 13. Ideeën over het terugkrijgen van grote individuen binnen vissoorten. 
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Ideeën op de Post-its 
o Zet ambassadeurs in om ze te beschermen en voor de promotie van minder aantrekkelijke vissen 
o Vissers 
o Minimum maten gevangen vis moet omhoog 
o Net breekt bij > 50 kg 
o Minder staand want is geen oplossing 
o Grotere vissen weer terugzetten in zee, eventueel betaald (bv via ‘geldtelmachine’) 
o Visdruk omlaag 
o Beschermen van soorten 
o Creëer refugia, schuilplaatsen 
o Nieuwe wrakken 
o Zorg voor minder predatoren bv zeehonden 
o Kwartaalstop 
o Gesloten gebieden 
o Meer kweekvis om grotere individuen te krijgen 
o Plofvis maken 
o ‘Crop rotation’ – loten op welk gebied je mag vissen (net als bij kokkelbanken) 
o Visakkers 
o Blokken van de Noordzee verhuren 
 
 
2.7.2 Hoe kunnen we de veerkracht van de Noordzee vergroten? 
Een goede veerkracht van het ecosysteem vormt de basis voor een gezonde zee. Daarom heeft deze 
groep nagedacht over de vraag: “Hoe kunnen we de veerkracht van de Noordzee vergroten?”  Dit is 
van belang voor zowel de KRM als Natura 2000 doelen (zie Bijlage 2). De zes ideeën die uit de 
brainstormsessie en de discussie over de veerkracht van de Noordzee naar voren kwamen staan in 
onderstaande tabel, met een eventueel aanspreekpunt voor verdere uitwerking. 
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt  
40 Areaal platte oesters uitzaaien. Gebied sluiten 
voor visserij, gebruik maken van de ringstructuur. 
Gevolg is een hogere oogst. 
Han Lindeboom (IMARES) 
40 Theoretische achtergrond veerkracht Floor Heinis (consultant) 
20 Inbouwen uitvoering reguleren onderwater gebied  Bas Binnerts (TNO) 
20 Stenen toevoegen - 
13 Combinatie van wrakken, recreatie en beschermen - 
5 Drijvende eilanden Inger van den Bosch (RWS) 
- Stille gebieden - 
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Figuur 14. Brainstorm over het vergroten van de veerkracht van het ecosysteem. 
 
Figuur 15. Ideeën over het vergroten van de veerkracht van het ecosysteem. 
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Figuur 16. Ideeën over het vergroten van de veerkracht van het ecosysteem. 
 
 
Figuur 17. Ideeën over het vergroten van de veerkracht van het ecosysteem.  
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Figuur 18. Ideeën voor veerkracht. 
 
Ideeën op de Post-its 
 
o Door ecologische veerkracht  te duiden 
o In beeld brengen shifts en tipping points (max stress, top tipping point) 
o Gebruik samen met ecologische kansen 
o Wat zijn de hoofdrolspelers? 
o Ruimtelijke verbinding faciliteren (bv stepping stones) 
o Vergroten biodiversiteit door  
o Gesloten gebieden 
o Diversiteit habitats vergroten 
o Diversiteit habitats op macroschaal herzien 
o Macrodiversiteit moet beter, denk vanuit de bodem in ondiepe zeeën 
o Natuurherstel 
o Meer gradiënten 
o Kunstmatige drijvende eilanden 
o Historisch al slimme ideeën tot leven wekken 
o Durf te experimenteren met het systeem -> kleine acties vanuit het beleid? 
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2.7.3 Hoe krijgen we haaien en roggen terug? 
Haaien en roggen zijn toppredatoren die vroeger in grote getale in de Noordzee voorkwamen. Er was 
zelfs een gerichte visserij op deze soorten. Deze groep heeft zich daarom gericht op de vraag “Hoe 
krijgen we haaien en roggen terug?” Deze vraag heeft betrekking op het KRM-doel “b) Verbetering 
van de populatieomvang, -conditie en verspreiding van kwetsbare vissoorten, voor zover 
achteruitgang door menselijke activiteiten is veroorzaakt. Hieronder vallen vissoorten met een 
langdurige negatieve trend in de populatieomvang en vissoorten met een laag reproductief vermogen 
(roggen en haaien).” (zie Bijlage 2). De ideeën van de groep staan in onderstaande tabel. 
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt 
100 Visserij: - Selectief d.m.v. technisch vissen, op 
bepaalde soorten en rotatie. - Direct terugzetten 
als best practices. 
Paddy Walker, Daniel Altemuhl, Freddy 
Klerks, Dion Vink, Emilie Reuchlin-
Hugenholtz 
100 Habitat: - Bevorderen geschikte habitats en 
beschermde gebieden. - Onderzoek naar 
essentiële habitats: oesters? zeegras?  
Freddy Klerks, Daniel Altemuhl, Martijn de 
Jong, Han lindeboom, Julia post, Dion Vink, 
Paddy Walker 
100 Communicatie en educatie. Visserijapp?  Paddy Walker 
100 Onderzoek om doel te behalen van alle 13 soorten 
haaien en roggen 
Paddy Walker 
40 Soortgericht beleid inclusief internationale 
afstemming 
Paddy Walker 
20 Kweken en actief herintroduceren Paddy Walker 
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Figuur 19. Brainstorm over het terugkrijgen van haaien en roggen. 
 
 
Figuur 20. Ideeën over het terugkrijgen haaien en roggen. 
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Figuur 21. Ideeën over het terugkrijgen van haaien en roggen. 
 
Ideeën op de Post-its 
• Over welke soorten hebben we het?  
o Stekelrog 
o Blonde rog 
o Sterrog 
o Gladde rog 
o Kleine rog 
o Pijlstaartrog 
o Vleet 
o Doornhaai 
o Hondshaai 
o Gladde haai 
o Voshaai 
o Ruwe haai 
o Reuzenhaai 
• Een afgebakende plaats voor ze creëren 
• Favorabele habitats beschermen 
• Bevordering geschikte habitats 
• Meer onderzoek naar belangrijke gebieden en migratieroutes 
• Voortplanting herstellen 
• Eikapsels van haaien uitzetten 
• Regelmatig nieuwe uitzetten vanuit de kweek 
• Opkweken vanuit de Noordzee 
• Internationale cohesie  
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• Geduld hebben 
• Educatie beschermde soorten 
• Boetes als je ze hebt gevangen 
• Ze genetisch aanpassen zodat ze overleven 
• Alles wat gevangen is wordt z.s.m. weer teruggooien 
• Beschermvissen uitzetten 
• DNA onderzoek 
• Maaginhoud onderzoek 
• Selectieve visserijtechnieken 
• MSY (maximum sustainable yield) voor alle kraakbeenvissen 
• Kortere vistrekken 
• Best practices afspreken met vissers 
• Discardban 
• Terugzetplicht 
• Specifieke voedsel verspreiden 
 
 
NB Paddy Walker heeft al een projectplan voor het herstel van haaien in voorbereiding.  
 
 
2.7.4 Hoe kunnen we de ‘troetelschelpen’ weer oud laten worden? 
In deze vraag stonden de ‘troetelschelpen’ centraal, waarmee vooral langlevende en kwetsbare 
schelpdieren bedoeld worden zoals de noordkromp en de paardenmossel. Het is de vertaling van het 
de vraag hoe we het volgende KRM doel kunnen bereiken: “Benthos: a) Verbetering van de omvang, 
conditie en verspreiding van populaties langlevende en/of kwetsbare (voor fysieke beroering 
gevoelige) benthos soorten.” (zie Bijlage 2). 
 
De ideeën uit de brainstormsessie staan in onderstaande tabel.  
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt 
100 Habitatbescherming met beleid en beheer Aad Smaal, Rob Witbaard, Emilie Reuchlin-
Hugenholtz, Pieter van der Marel 
100 Kritische massa/areaal (zorgen voor zelfredzame 
populatie) 
- 
100 Levenscyclus - 
30 Goede gebieden kiezen - 
20 Draagvlak geld, stamina, estido - 
1 Recrutering waarborgen (kritische massa, 
predatoren) 
- 
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Figuur 22. Brainstormen over het terugkrijgen van ‘troetelschelpen’. 
 
 
Figuur 23. Ideeën punten geven met behulp van kaarten (‘planningspoker’). 
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Figuur 24. Ideeën over het terugkrijgen van ‘troetelschelpen’. 
 
Ideeën op de Post-its 
 
• Beleid en juridische randvoorwaarden 
• Aanpassing vistuig 
• Kweken en uitzetten 
• Schoner water 
• Teruggooi plicht 
• Habitat beschermen 
• Put voor zone na schelpenwinning 
• Kustbescherming (estuaria) 
• Mascotte voor kwaliteit 
• Kritische massa 
• Voedselbeschikbaarheid en kwaltiet 
• Predator (pit) controle 
• Overleving vergroten 
• Platte oester 
• Source sink metapopulatie dynamiek 
• PANDA: geduld, randvoorwaarden, kweek en uitzet,  
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• Levenscyclus kennen 
• Kansrijke plekken 
• Kennis van leefomgeving 
• Onderwater verhaal vertellen 
• Minimum grootte brongebied 
 
 
2.7.5 Hoe krijgen we tonijn terug? 
In deze groep hebben de deelnemers zich gebogen over de vraag hoe tonijn terug te krijgen. De vraag 
is een praktischere/concretere uitwerking van de vraag hoe het voedselweb in de Noordzee weer 
hersteld kan worden, waarbij de tonijn als toppredator geldt. Het herstellen van het voedselweb is 
onderdeel van de KRM doelen.  
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt 
100 Soort beschermen (internationaal) Emilie Reuchlin-Hugenholtz 
100 Voedsel voorziening (vette haring):  
oesters terug op de Noordzee  
- 
100 Voedsel voorziening (vette haring):  
zeegras in Waddenzee/Zuiderzee 
- 
100 Zorgen voor helder water - 
100 Visserij tonijn door Noorwegen aan banden leggen Mardik Leopold 
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Figuur 25. Brainstormen over de terugkeer van tonijn. 
 
 
Figuur 26. Ideeën over de terugkeer van de tonijn. 
Ideeën op de Post-its 
o Wat is zijn voedsel 
o Zandspiering visserij stoppen 
o ‘Verklaar de oorlog aan Noorwegen’ (i.v.m. visserij) 
o Wachten! 
o Uitzet + monitoring (taggen) 
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o Te hoog gegrepen 
o Wereldwijde beperking visserij 
o Bescherm ze waar ze nu zitten 
o Zuiderzee open stellen 
o Was is zijn voedsel 
o Zat hij wel in NL? 
o Zandspiering visserij stoppen 
 
 
 
2.7.6 Hoe kunnen we het voedselweb positief beïnvloeden? 
Herstel van het voedselweb is van belang voor een gezond ecosysteem. De deelnemers van deze 
groep kwamen met de volgende ideeën (zie onderstaande tabel): 
 
Score Onderwerp Aanspreekpunt 
100 Begrijpen van de belangrijkste ecologische /life 
historie  
Tinka Murk (Wageningen University) 
100 Habitats creëren, beschermen en herstellen  Tinka Murk (Wageningen University) 
100 Verbindingen habitats zekerstelling (EGS en 
gradiënten) 
Floris Groenendijk (IMARES), Sanne van 
den Heuvel (RWS) 
100 uitleggen en marketing voor commitment Sanne van den Heuvel (RWS) 
40 Balans schakels voedselweb (geen gaten schieten) Meike Scheidat (IMARES) 
40 Internationale samenwerking en management plan  - 
20 Nutriëntenbalans, biomassa behoud (integratie in 
habitatbescherming, -herstel en –verbinding) 
- 
 
 
Figuur 27. Brainstormen over het voedselweb. 
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Figuur 28. Brainstormen over het voedselweb. 
 
 
Figuur 29. Floris Groenendijk (IMARES) en Tinka Murk (Wageningen University) in 
discussie over het voedselweb. 
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Ideeën op de Post-its 
 
 
• Nutriënten 
o Nutriënten management 
o Zorg dat nutriënten behouden worden (biomassa) 
• Infrastructuur 
o Verbinding zee-kust-land herstellen 
o Gradiënten herstellen en koesteren 
o Connectiviteit EHS onder water 
• Habitat 
o Zeegrasvelden herstellen en aanleggen 
o Restauratie habitat variatie 
o Habitat bieden voor alle schakels in voedselweb 
o Beschermen van jonge dieren 
• Internationale samenwerking 
o Internationale bescherming migrerende soorten (management afstemmen) 
o Internationale consolidatie (migrerende soorten) 
• Visserij  
o Geen gaten schieten in het voedselweb 
o Visserijbeleid aanpassen, ook met current management overbeviste bestanden 
o Minder verspilling, selectiever vissen 
o Zorgen voor meer grote vissen 
o Ecosysteem gerichte exploitatie visserij 
o Vertroebeling tegengaan (bagger) 
o Wadden als kraamkamer voor het noorden 
 
 
2.8 Bespreking ideeën 
Aan het eind van de sessie heeft elke groep de lijst met ideeën naar voren gebracht. De ideeën waren 
van een score voorzien, maar omdat er in totaal 17 ideeën een hoge score hadden, sprong er geen 
beste idee uit. Joost gaf aan vooral op zoek te zijn naar praktische voorbeelden. Wouter Lengkeek 
(BuWa) merkte op dat het al kan helpen om bij de aanbesteding van werk op de Noordzee ook te 
beooordelen op natuurvriendelijkheid (‘natuur+’). Edo Knegtering (MinEZ) vertelde dat nu bij de bouw 
van windparken Borssele 1 en 2 natuur-inclusief bouwen verplicht is. Paddy Walker (Van Hall 
Larenstein) zag vooral dat RWS denkkracht nodig heeft, en dat deze workshop onderdeel van een 
proces is, dat in gang is gezet en verder gaat. Emilie (WWF) merkte op dat in veel van de ideeën het 
beschermen van habitat centraal staat, dus het is van belang dat goed te regelen. Omwille van de tijd 
en de efficiëntie werden de ideeën niet per stuk besproken. Wel heeft Joost opgeroepen de ideeën te 
voorzien van namen en waar nodig nog extra uitleg te geven per mail (zie paragraaf 2.10). 
 
 
Figuur 30. Bespreking oogst van de dag. 
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2.9 Afronding 
De dag werd afgerond in het serre-gedeelte van LEF. Joost Backx (RWS) vatte samen wat de dag hem 
heeft opgebracht. Er zijn in de loop van de dag veel ideeën geopperd die hij zal bekijken. De dag 
resulteerde niet in een lijstje concrete plannen, maar Joost was toch tevreden. Hij heeft een idee van 
mogelijkheden en van de personen bij wie hij daarvoor moet aankloppen.  
 
 
Figuur 31. Joost Backx (RWS) vertelt over wat deze dag hem opgebracht heeft. 
2.10 Aanvullingen per mail 
De volgende ideeën zijn per mail aandragen:  
 
Herintroductie Platte Oesters (1) – Pieter van der Marel (NOB) 
‘Mijn favoriete project is de herintroductie van oesterbanken. Als die er eenmaal zijn, dan heeft dat 
een aanzuigende werking voor verdere vergroting van biodiversiteit en biomassa. Als de benodigde 
proefopstellingen nu eens binnen een bestaand windpark worden aangelegd. Bestaande windparken 
zijn als het ware omgeven door een hek. Niemand mag erin; de bodem mag niet beroerd worden etc. 
Een ideale situatie om ongestoord een pilot experiment te doen. Mocht dat lukken dan is dat ook 
gunstig voor de windmolens; waar de oesterbank ligt treedt geen zandtransport meer op, dus ook 
geen kabels die boven de bodem uit steken. De windenergie-exploitanten zullen misschien aan het 
idee moeten wennen, maar volgens mij is dit een mogelijkheid die waard is verder onderzocht te 
worden.’ 
 
Herintroductie Platte Oester - Hein Sas et al.  
‘We (IMARES, Bureau Waardenburg en ik) kunnen RWS helpen aan aansprekend beeldmateriaal van 
hoe een platte oesterbank (gemengd met mosselen, dan wel Japanse oesters) eruit ziet (Figuur 32).  
 
Verder kunnen we helpen om het beeld van de situatie helderder te krijgen, in relatie tot veerkracht: 
de Noordzee is niet veerkrachtig meer als het gaat om het (terugkrijgen van) natuurlijk hard substraat 
op de bodem, d.w.z. schelpdierbanken, en de bijbehorende levensgemeenschap. Hoe dat komt en wat 
dat betekent voor ecosysteemherstel, staat onder andere in onze Haalbaarheidsstudie 
(http://edepot.wur.nl/335033).’ 
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Figuur 32. Voorbeeld van een illustratie van een rijk ecosysteem ( (c)Jeroen Helmer). 
Natuurdenken bij aanbestedingen op zee – Wouter Lengkeek (BuWa)  
‘Met het betrekken van ‘natuurdenken’ bij aanbestedingen van werken op zee kan veel winst behaald 
worden, zoals dit nu op land gebeurt. Enkele voorbeelden:  
o Bij aanbesteding van een wrakberging of schoning van ankergebieden op zee: Geef 
kwaliteitspunten in de aanbesteding voor een mooi plan om de lokale biodiversiteit te ontzien 
o Bij aanbesteding van zandsuppleties: Geef kwaliteitspunten voor natuurvriendelijke afwerking 
zandwinputten 
o Bij tender voor windmolenpark: Geef kwaliteitspunten voor natuur+ ontwerp bij ontwerp 
funderingen.’ 
 
Ideeën m.b.t. geluid op de Noordzee - Bas Binnerts (TNO) 
 
‘1) Introductie stilte zones Noordzee bovenop stopzetten visserij (herstel gebieden)  
Geluid is voor dieren onderwater (in het bijzonder voor zoogdieren; maar ook voor vissen) een 
onmisbaar middel om te communiceren, voeding te vinden, te navigeren, partners te vinden en het 
detecteren van predators. Het Nederlands deel van de Noordzee is een van de meest druk bevaren 
gebieden ter wereld waardoor het onderwater geluids-landschap typisch wordt gedomineerd door het 
door scheepsvaart gegenereerde geluid. Een op maat gemaakte beperkende maatregel die leid tot 
“stillere zones” in de Noordzee zou kunnen leiden tot een vermindering van het achtergrond geluid en 
daarmee de veerkracht van de oceaan verhogen.  
 
2) Financiering en bewustwording via duiksport vereniging 
Ervaring van stilte is iets bijzonders in de Noordzee (zie vorige punt). Dit idee stelt voor om de zee-
duiksport mee te laten profiteren door duikrechten te verlenen tot de hierboven genoemde stilte 
gebieden; mogelijk tegen een financiële vergoeding die weer kan worden ingezet voor natuur herstel.  
 
3a) Bewustwording creëren via Noordzee luisterpaal  
Weinig mensen zijn zich bewust van alle fauna die leeft in de Noordzee; dit idee stelt voor om dit 
besef te verhogen door het plaatsen van een “Noordzee luister paal” op een veel bezochte locatie. Een 
scenario zou zijn om deze “paal” met een “audio functie” te plaatsen aan het einde van de Pier in 
Scheveningen. Een vervolg stap zou zijn om bezoekers via een hydrofoon naar de Noordzee te laten 
luisteren. Eventueel zou er een fonds kunnen worden opgericht waar mensen een stukje Noordzee 
kunnen adopteren (dit zou op deze locatie gepromoot kunnen worden). Denk bijvoorbeeld aan 1,- 
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voor een vierkante meter Noordzee. Dit geld zou kunnen worden ingezet om de Noordzee stukje bij 
stukje gezonder te krijgen; met ondersteuning van de publieke opinie.  
 
3b) Pin scan (contactloos betalen) apparaat ter plekke van deze locatie; waar mensen via een 
computer gelijk een stukje kunnen adopteren; dit kan dan gelijk worden weergegeven op een 
beeldscherm. Grote sponsoren kunnen een groter blok op kopen. 
 
4) Regulering van continue antropogene geluidsbronnen onderwater  
Het reduceren van het totale onderwatergeluid in de Noordzee is niet eenvoudig omdat geluid 
reducerende maatregelen van schepen kostbaar zijn. Om tot een significantie reductie te komen is het 
nodig om akoestiek al in het ontwerpproces mee te gaan nemen voor nieuw te bouwen schepen. Meer 
informatie over mitigerende maatregelen is onderzocht in o.a. het EU - SONIC project 
(http://www.sonic-project.eu/).’ 
 
Uitzoeken voedsel- en habitatvereisten voor bepaalde levensstadia van gewenste soorten (Tinka Murk, 
Wageningen  UR) 
‘Momenteel worden bv MPAs of BwN acties ingegeven door pragmatisme, kansen voor BwN of 
beschermen van gebieden die er al mooi uitzien (rijk zijn, veel habitats bieden, bepaalde gewenste 
soorten komen er (bv als adult) voor). Toch kan dat tot teleurstellingen leiden als er bepaalde soorten 
terug verwacht worden zonder de hele levenscyclus met bijbehorende eisen (voedsel- en 
habitatvereisten van bepaalde levensstadia) te bekijken. Het zou interessant zijn om voor bepaalde 
karakteristieke doelsoorten dit eens helemaal uit te zoeken. Wie weet zijn er bepaalde habitats 
verdwenen die over het hoofd gezien zijn maar wel belangrijk.’ 
2.11 Ideeën van studenten 
Op 18 november 2015, twee weken voor de RWS workshop, hebben Oscar Bos (IMARES) en Inger van 
den Bosch (RWS) tijdens een gastcollege een lijst met vragen, vergelijkbaar met die van de workshop, 
voorgelegd aan studenten van de opleiding Kust en Zee Management van de Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Leeuwarden. Ze mochten zelf kiezen welke vragen ze wilden beantwoorden en zijn in 6 
groepen van 2-4 personen aan de slag gegaan. Hieronder een weergave van hun ideeën: 
 
1) Hoe kunnen we grotere individuen binnen vissoorten terugkrijgen? 
 
Een groep richtte zich op deze vraag. Hun idee was: Zorg voor een maximum aanlandplicht voor 
(grotere) vissoorten. Op deze manier zouden de grote individuen verplicht teruggezet moeten worden. 
Wel is de vraag of die het overleven. 
 
2) Hoe krijgen we platte oesterriffen terug? / Zijn er soorten die we kunnen stimuleren (paaiplaatsen, 
broedplaatsen, opgroeigebied, ...) 
 
Een viertal groepjes richtte zich op platte oesters. De studenten zagen het herstel van oesterriffen als 
een positieve ontwikkeling omdat de riffen de biodiversiteit zullen verhogen. Ook zouden ze kunnen 
dienen als substraat om eieren op af te zetten voor haaien en roggen. Bovendien zijn de platte oesters 
commercieel interessant als ze zijn volgroeid. De riffen kunnen verder ingezet worden voor Building 
with Nature constructies om de kust te versterken.  
 
De oesters zouden in vaargeulen geplaatst kunnen worden, omdat daar niet gevist wordt. Of 
andersom zouden vaargeulen verplaatst kunnen worden naar gebieden met oesters om ze te 
beschermen. Ook zouden vaarroutes breder gemaakt kunnen worden met hetzelfde doel de 
bodemfauna te beschermen.  
 
De betonblokken waaraan de boeien bij de vaargeulen vastzitten zouden kunnen worden voorzien van 
reefballs (holle betonballen met holtes) om leven aan te trekken.  
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Een andere optie is om verticaal te tuinieren. Vergroting van het bodemoppervlak door het bouwen 
van ‘parkeergarages’ van geschikt beton kan een goed substraat voor oesters vormen.  
 
Platte oesters kunnen worden gekweekt worden in kooien met oude schelpen als hard substraat. 
Daarbij moeten ze gemonitord worden totdat ze geslachtsrijp zijn.  
 
Constructies met oesters kunnen geplaatst worden aan de randen van Natura 2000 gebieden als een 
soort grenspalen.  
 
3) Hoe krijgen we haaien en roggen terug? 
 
Een groep richtte zich op deze vraag. Zij kwamen met het voorstel om haaien en roggen op land op te 
kweken en de jongen weer uit te zetten. De dieren zouden elk een tag moeten krijgen om ze later 
weer te herkennen als ze gevangen zouden worden. Hiervoor is momenteel een pilotstudie bezig. Dit 
zou ook een optie zijn voor tonijn (IUCN doet nu een haalbaarheidsstudie).  
 
De brainstormsessie was interessant en leverde veel ideeën en discussies op, waarvoor we de groep 
hartelijk bedanken. Uiteindelijk is in overleg met de docenten besloten de laatste groep (haaien) uit te 
nodigen voor de LEF sessie op 2 december (Figuur 33) omdat hun idee het meest innovatief leek.  
 
 
Figuur 33. Deelnemende Studenten Van Hall Larenstein en docent/haaienspecialist 
Paddy Walker (zie deelnemerslijst). 
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3 Vervolgstappen 
De workshop heeft, zo meldt de opdrachtgever, zeer goed bruikbare informatie opgeleverd voor 
prioritering van beheer en onderzoek van de Noordzee. De suggesties en opgedane kennis zullen 
worden ingebracht in diverse lopende en nieuwe initiatieven. Zo dienen ze als voorbeelden en 
inspiratie voor maatregelenpakketten die het komende jaar worden opgesteld voor de Kaderrichtlijn 
Marien en voor de Natura 2000 beheerplannen voor de beschermde gebieden op zee. Daarnaast 
worden de meest prioritaire kennisvragen ingebracht bij verschillende kennis ontwikkeltrajecten en 
subsidie aanvragen. Noordzeekennis is een van de thema’s binnen het Nationaal Kennis- en 
Innovatieprogramma Water en Klimaat en de Werkgroep Kennis Noordzee van het IDON richt zich op 
kennisvragen Noordzee. In een subsidie aanvraag LIFE IP zullen bijvoorbeeld de kennisvragen en 
acties ingebracht worden die gaan over de coherentie van netwerk beschermde gebieden op zee en 
het actieplan haaien en roggen. De opbrengst van de workshop heeft meer focus gegeven op de 
meest prioritaire onderwerpen en noodzakelijke acties.  
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5 Kwaliteitsborging 
IMARES beschikt over een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
(certificaatnummer: 124296-2012-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2018. De 
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV 
Certification B.V.  
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 KRM en Natura 2000 doelen  Bijlage 2
 
DOELEN voor het ecosysteem van de Noordzee (Mariene Strategie Deel 1, p12)6 
Hoofddoel: structuur van 
het ecosysteem:  
Het tussendoel voor 2020 is de trend van verslechtering van het mariene ecosysteem als 
gevolg van schade aan bodemhabitat en aan de biodiversiteit, om te buigen naar een 
ontwikkeling in de richting van herstel. Dit is een eerste stap naar een situatie waarin het 
mariene ecosysteem in het Nederlandse deel van de Noordzee op langere termijn (deels) kan 
herstellen.  
 
Het toekomstbeeld is een structuur waarbij relatieve verhoudingen van de 
ecosysteemcomponenten (habitats en soorten) in overeenstemming zijn met die welke 
behoren bij de heersende fysiografische, geografische en klimatologische omstandigheden.  
 
 
Subdoelen: 1. Soorten:  
 
Benthos:  
a) Verbetering van de omvang, conditie en verspreiding van populaties langlevende en/of 
kwetsbare (voor fysieke beroering gevoelige) benthos soorten.  
 
 
 Vissen: 
 b) Verbetering van de populatieomvang, -conditie en verspreiding van kwetsbare vissoorten, 
voor zover achteruitgang door menselijke activiteiten is veroorzaakt. Hieronder vallen 
vissoorten met een langdurige negatieve trend in de populatieomvang en vissoorten met een 
laag reproductief vermogen (roggen en haaien). De doelen voor verbetering van de toestand 
van de habitatrichtlijnsoorten zijn conform de landelijke doelen van de Habitatrichtlijn.  
 
Voor commerciële vis en schaal- en schelpdieren die onder deze omschrijving vallen, gelden 
subdoelen c en d. c) Voor ieder commercieel bevist visbestand en schaal- of 
schelpdierbestand geldt dat de sterfte door visserij (F) op de waarde of kleiner dan de 
waarde blijft die behoort bij een maximale duurzame oogst (Maximum Sustainable Yield, 
MSY): F≤Fmsy d) De biomassa van paaibestanden (Spawning Stock Biomass of SSB) van 
commercieel beviste vis, schaal- of schelpdieren ligt boven het voorzorgniveau Bpa. e) 
Minimaliseren en uiteindelijk elimineren van discards bij visserij.  
 
 
 Vogels:  
f) De doelen voor vogelrichtlijnsoorten zijn conform de landelijke doelen van de 
Vogelrichtlijn. Voor pelagische zeevogels waarvoor het Nederlandse deel van de Noordzee 
van belang is maar waarvoor geen vogelrichtlijn gebieden zijn geselecteerd, is het doel om 
op regionale schaal een gunstige staat van instandhouding te realiseren. Voor soorten 
waarbij dit relevant is wordt rekening gehouden met een afnemende beschikbaarheid van 
voedsel ten gevolge van afnemende visserijdiscards en afnemende eutrofiëring. 
 
 
 Zeezoogdieren:  
g) Voor de zeezoogdieren die onder de werking van de Habitatrichtlijn vallen (gewone en 
grijze zeehond en bruinvis), zijn de doelen gelijk aan de landelijke doelen onder de 
Habitatrichtlijn. Demografische kenmerken: 
 h) De demografische karakteristieken van vis-, vogel- en zeezoogdierpopulaties zijn 
kenmerkend voor veerkrachtige populaties, bijvoorbeeld natuurlijke grootte- en 
leeftijdsgroepen, sekseverhoudingen, reproductie en sterfte. Voor commercieel beviste 
vissoorten dragen de subdoelen c en d bij aan dit subdoel.  
 
 
 
  
                                                 
6 
https://www.noordzeeloket.nl/images/Mariene%20Strategie%20voor%20het%20Nederlandse%20deel%20van%20de%2
0Noordzee%202012-2020,%20Deel%20I_682.pdf 
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Doelstellingen voor offshore Natura2000 gebieden  
 
Doggersbank 
 
Habitatrichtlijn: habitattypen 
H1110 Permanent overstroomde zandbanken 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, 
Doggersbank (subtype C). 
Toelichting: Het subtype permanent overstroomde zandbanken, Doggersbank (subtype C) komt alleen 
voor in gebied Doggersbank. De oppervlakte is als gunstig beoordeeld. De kwaliteit van dit subtype 
verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. 
 
Habitatrichtlijn: soorten  
H1351 Bruinvis 
Doel: Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting: De Doggersbank maakt deel uit van het verspreidingsgebied van de bruinvis op de 
Noordzee. Voor zover bekend is het gebied niet van bijzondere betekenis voor een specifieke 
ecologische functie voor de soort. Gericht op het voorkomen van achteruitgang zijn de doelstellingen 
voor het leefgebied en de populatie op behoud gezet. Vanwege de sterke verspreiding en mobiliteit 
van de soort in de gehele Noordzee is bescherming in één of meerdere specifieke gebieden waar de 
soort voorkomt niet geëigend. Bescherming moet aansluiten bij de relevante ecologische schaal van 
het voorkomen van de populatie bruinvissen. Hiervoor is een generieke Noordzee-brede aanpak nodig. 
 
H1364 Grijze zeehond 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 
Toelichting: De grijze zeehond heeft de gehele Noordzee als leefgebied. De grijze zeehond gebruikt 
het gebied waarschijnlijk tijdens migratie van en naar Britse kolonies en om te foerageren. Het gebied 
onderscheidt zich niet van de overige Noordzee voor specifieke ecologische functies zoals foerageren. 
Gericht op het voorkomen van achteruitgang zijn de doelstellingen voor het leefgebied en de populatie 
op behoud gezet. 
 
H1365 Gewone zeehond 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 
Toelichting: De gewone zeehond heeft de gehele Noordzee als leefgebied. De gewone zeehond is 
beperkt in het gebied aanwezig, waarschijnlijk om te foerageren. Het gebied onderscheidt zich niet 
van de overige Noordzee voor specifieke ecologische functies zoals foerageren. Gericht op het 
voorkomen van achteruitgang zijn de doelstellingen voor het leefgebied en de populatie op behoud 
gezet. 
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Friese Front  
Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 
A199 Zeekoet 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting: Het gebied Friese Front heeft een bijzondere functie binnen het verspreidingsgebied van 
de soort: het gebied wordt door de zeekoet gebuikt om de jongen groot te brengen (foerageer- en 
rustgebied) en te ruien. Dit vindt vooral plaats gedurende de zomermaanden juli-augustus. Gezien de 
landelijke gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Er is geen populatieaantal aan de 
populatiedoelstelling toegevoegd omdat de data hiervoor nog onvoldoende consistent zijn. 
 
Klaverbank 
Habitatrichtlijn: habitattype 
H1170 Riffen van open zee 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: De oppervlakte is als gunstig beoordeeld. De kwaliteit verkeert landelijk in een matig 
ongunstige staat van instandhouding. 
 
Habitatrichtlijn: soorten 
H1351 Bruinvis 
Doel: Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting: De Klaverbank maakt deel uit van het verspreidingsgebied van de bruinvis op de 
Noordzee. In de zomer kan de soort vooral in de Botney Cut worden waargenomen. Voor zover 
bekend is het gebied niet van bijzondere betekenis voor een specifieke ecologische functie voor de 
soort. Gericht op het voorkomen van de achteruitgang zijn de doelstelling voor het leefgebied en de 
populatie op behoud gezet. Vanwege de sterke verspreiding en mobiliteit van de soort in de gehele 
Noordzee is bescherming in één of meerdere specifieke gebieden waar de soort voorkomt niet 
geëigend. Bescherming moet aansluiten bij de relevante ecologische schaal van het voorkomen van de 
populatie bruinvissen. Hiervoor is een generieke Noordzee-brede aanpak nodig. 
 
H1364 Grijze zeehond 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 
Toelichting: De grijze zeehond heeft de gehele Noordzee als leefgebied. De grijze zeehond gebruikt 
het gebied waarschijnlijk tijdens migratie van en naar Britse kolonies en om te foerageren. Het gebied 
onderscheidt zich niet van de overige Noordzee voor specifieke ecologische functies zoals foerageren. 
Gericht op het voorkomen van achteruitgang zijn de doelstellingen voor het leefgebied en de populatie 
op behoud gezet. 
 
H1365 Gewone zeehond 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 
Toelichting: De gewone zeehond heeft de gehele Noordzee als leefgebied. De gewone zeehond is 
beperkt in het gebied aanwezig, waarschijnlijk om te foerageren. Het gebied onderscheidt zich niet 
van de overige Noordzee voor specifieke ecologische functies zoals foerageren. Gericht op het 
voorkomen van achteruitgang zijn de doelstellingen voor het leefgebied en de populatie op behoud 
gezet. 
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 Uitnodiging Bijlage 3
  
 
  
Uitnodiging 
Workshop Herstel Noordzee-natuur  
2 december 2015 | 9:30-17.00 uur 
LEF Future Center Rijkswaterstaat 
Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | Route 
 
 
Inlooptijd: 9:30-10:00, workshop 10:00-17:00 incl. koffie, lunch en borrel. 
Rijkswaterstaat en IMARES organiseren op 2 december de workshop ‘Herstel Noordzee-natuur’ in 
Utrecht. Wij willen u hiervoor graag uitnodigen vanwege uw kennis over dit onderwerp. Het doel is om 
(‘out of the box’) ideeën te genereren om de natuur op de Noordzee te herstellen en stimuleren. De beste 
ideeën worden in de loop van de dag verder uitgewerkt en mogelijk later in de praktijk uitgevoerd. 
 
Voorbereiding:  
We vragen u om ten minste één aansprekend voorbeeld mee te nemen van natuurherstel/stimulatie op land.  
Achtergrond: 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van de Noordzee en wil zich waar mogelijk 
actief inzetten om de natuur stimuleren. Voor de offshore Natura 2000 gebieden (Doggersbank, Friese Front, 
Bruine Bank, Klaverbank) zijn instandhoudingsdoelen gesteld om de natuur te herstellen, zoals herstel van het 
bodemecosysteem op de Doggersbank. Ook in de Mariene Strategie zijn verschillende natuurdoelen gesteld, 
zoals herstel van kwetsbaar benthos ( bv langlevende schelpdieren), van haaien- en roggenpopulaties, etc. Tot 
nu toe richten maatregelen zich vooral op sluiting voor visserij. 
In deze workshop, waarvoor we circa 30 Noordzeekenners hebben uitgenodigd, willen we nadenken over de 
vraag: stel dat de maatregelen niet werken, waaraan zou dan nog meer gedacht kunnen worden? Het gaat 
hierbij om herstel van soorten, habitats, of ecologische functies, zoals paai-, foerageer-, opgroei- of 
leefgebieden. De dag zou moet resulteren in een lijst van een aantal kansrijke concepten, concrete projecten of 
innovaties, die in een vervolgtraject concreet kunnen worden gemaakt.  
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Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Oscar Bos (oscar.bos@wur.nl) of bij Inger van den Bosch 
(inger.vandenbosch@rws.nl). 
Aanmelden 
Deze uitnodiging is persoonlijk. Indien u nog niet benaderd bent door de organisatie voor deelname, kunt u 
contact opnemen met oscar.bos@wur.nl. Als u niet kunt, dan horen we dat graag. 
  
   
Graag tot woensdag 2 december bij LEF! 
Met vriendelijke groet, 
Oscar Bos, IMARES (organisator) en Inger van den Bosch, RWS (mede-organisator) 
Programma  
09:30-10:00 inloop, koffie en thee in – Foyer 
10:00-10:15 opening, toelichting programma - Zaal 13 
10:15-12:30 plenair programma  
12:30-13:15 lunch - Foyer 
13:15-15:00 deelgroepen 
15:00-15:15 koffie/thee 
15:15-17:00 terugkoppeling + borrel 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
  
 
Meer weten over LEF future center Rijkswaterstaat?  
Bekijk onze website of volg ons op Twitter 
 Kom iets eerder voor uw bezoekerspas: voor toegang tot LEF heeft u een bezoekerspas nodig. Deze kunt u afhalen bij 
de centrale receptie van Rijkswaterstaat, in de hal waar u het gebouw binnenkomt. Neem een geldig legitimatiebewijs mee 
en kom iets eerder in verband met eventuele wachttijd bij de receptie. 
  
 
  
      
 
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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IMARES Wageningen UR 
T +31 (0)317 48 09 00 
E imares@wur.nl 
www.imares.nl 
 
Visitorsadress 
• Haringkade 1, 1976 CP IJmuiden 
• Korringaweg 5, 4401 NT Yerseke 
• Ankerpark 27 1781 AG Den Helder  
 
 
 
 IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem 
Studies) is the Netherlands research institute 
established to provide the scientific support that is 
essential for developing policies and innovation in 
respect of the marine environment, fishery activities, 
aquaculture and the maritime sector. 
 
The IMARES vision 
‘To explore the potential of marine nature to improve 
the quality of life’ 
 
The IMARES mission 
• To conduct research with the aim of acquiring 
knowledge and offering advice on the sustainable 
management and use of marine and coastal areas. 
• IMARES is an independent, leading scientific research 
institute 
 
IMARES Wageningen UR is part of the international 
knowledge organisation Wageningen UR (University & 
Research centre). Within Wageningen UR, nine 
specialised research institutes of the DLO Foundation 
have joined forces with Wageningen University to help 
answer the most important questions in the domain of 
healthy food and living environment. 
 
 
 
